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ライフスタイルと自覚的疲労が身体組成へ及ぼす影響
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本研究では７週間×２回の長期臨床実習（実習?・?）を控えた健康な男子学生18名（年
齢21.6±0.6歳）を対象とし、ライフスタイルと自覚的疲労が身体組成に及ぼす影響を調べ、




















































































































































































































全体（n＝18) －0.83±2.44 －0.01±0.02 －7.10±17.39 －5.79±15.23 －0.06±0.25
良好
（n＝8)




－1.04±2.19 －0.01±0.02 －8.86±13.04 －5.90± 8.49 －0.04±0.33
なし
（n＝13)




0.38±3.59 0.00±0.03 2.53±13.58 5.25± 9.67 0.06±0.21
非該当
（n＝9)




－0.43±1.99 －0.01±0.02 －5.43±11.75 －4.84± 9.83 －0.13±0.25
50


























全体（n＝18) 0.69±1.96 0.01±0.02 4.87±13.70 4.67±11.60 －0.02±0.21
良好
（n＝10)




0.98±2.14 0.01±0.02 6.95±10.50 4.78± 7.85 －0.08±0.30
なし
（n＝10)




0.86±2.21 0.01±0.02 4.61±16.03 5.05±13.79 0.01±0.26
非該当
（n＝10)













4/8 17.10±4.65 0.84±0.04 63.73±36.31 38.96±25.00 25.98±1.26
＊ ＊





























? ねむけ感 ? 不安定感 ? 不快感 ? だるさ感 ? ぼやけ感 合計値
全体（n＝18) 18.12±4.68 13.41±5.87 9.76±4.52 12.71±4.07 13.35±5.99 67.35±21.91
良好
（n＝8)




20.89±2.93 14.22±5.85 11.56±4.95 14.22±2.44 16.11±5.80 77.00±17.50
なし
（n＝13)




16.67±7.51 11.33±9.29 9.00±6.93 11.67±4.04 10.33±9.24 59.00±36.09
非該当
（n＝9)




17.63±5.13 12.88±4.79 10.50±3.70 12.88±5.30 12.25±6.32 66.13±22.74
表5 自覚的疲労の結果（パターン②) 単位：［点］
? ねむけ感 ? 不安定感 ? 不快感 ? だるさ感 ? ぼやけ感 合計値
全体（n＝18) 13.12±5.04 10.65±5.36 8.59±5.47 9.18±4.80 9.88±6.26 51.4±24.91
良好
（n＝10)




14.71±6.24 11.43±6.55 10.71±6.18 10.57±5.26 11.71±6.55 59.14±29.45
なし
（n＝10)




13.43±5.47 11.71±5.22 8.29±5.41 9.10±5.26 9.40±6.54 50.10±26.37
非該当
（n＝10)




12.57±5.62 10.14±6.61 10.43±6.80 9.14±4.74 10.00±6.03 52.29±29.06
52


















































































































































18)Van Zant R:Influence of Diet and Exercise on
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